




yltT 402 - Komunikasj .Antarabanqsa
llasa: [3 jam]
Jarab EIfPAT soalan
1. Dengan menyediakan contoh-contoh
sejauh manakah imperialisme masihdi ltalaysia, (25 narkah)
Teknologi baru dikatakan perlu untuk pembangunan negara-
negara ilunia ket.iga. Nilaikan kenyataan ini ilengan
mengaitkan faktor kapitalisme dan pergantungan. (25 markah)
Kevartawanan pembangtnan adalah perln untuk negara-negara
membangun. Bincangkan kenyataan ini dengan menyertakan
contoh-contoh yang jelab dan kaitkannya dengan kebebasan
pengaliran maklumat dan keupayaan mendapat maklumat.
(25 narkah)
4. Bantahan negara Dunia Ketiga terhadap monopoli aliran berita
antarabangsa oleh agensi berita gergasi Barat adalah tidak
berasas dan tidak disokong oleh bukti-bukti kajian yang
saintifik. Bincangkan. ilawapan anda mestilah menyertakan
hujah para sarjana seeara khusus.
(25 markah)
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5. Berdasarkan teori t.entang struktur dan eorak berita
antarabangsa, buat rasional pelaporan berita yang tersiar
daram halaman luar negara akhbar utusan llalavsia ai- rampirant.
Adakah berita yang tidak ilapat dijelaskan oleh pertimbanganteori Al Hester atau Galtung dan Ruge? .Iika ;da,- ;;;k;hjustifikasi yang dapat anda beriian untuk , menerangkanpemilihan berita terselrut? 
G5 markah)
6. lledia massa di semua kavasan dunia, sama ada di negara Barat,lfegara Dunia Ketiga atau ilegara Sosialis, tertakluk kepadakawalan oleh pemerintah. Dengan perkataan Iain tidak ada
' kebebasan media yang mutlak,. Bincangkan kenyataan rli atasdengan memberikan eontoh-contoh yang khusus. (25 markah)
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